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علَم پسضکی بَضْر اًطگاُ د
 
: طرح عٌَاى
بررسی ضیَع غن پس از زایواى ٍ ارتباط آى با سٌدرم پیص از قاعدگی در خاًوْای 
هراجعِ کٌٌدُ بِ درهاًگاّْای ٍابستِ بِ داًطگاُ علَم پسضکی بَضْر 
 
: ًَیسٌدگاى
 هْستی گٌجَ-رزیتا خرم رٍدیراضیِ باقرزادُ، ًسریي زحوتکطاى، ًیلَفر هعتود، 
 
چکیدُ پژٍّص 
یواى یک اختلال خلقی خفیف است کِ دز صَزت پیطسفت تِ افسسدگی پس اش غن پس اش شا:هقدهِ
شایواى هی تَاًد تْدید کٌٌدُ حیات هادز ٍ ًَشاد تاضد اش ایي زٍ  ضٌاخت ٍ پیص تیٌی ایي اختلال 
. هی تَاًد گاهی هْن دز کوک تِ هادزاى دز دٍزاى پس اش شایواى یاضد
ی تحلیلی  است کِ تِ هٌظَز تؼییي ضیَع سٌدزم هطالؼِ حاضس یک هطالؼِ  تَصیف: رٍش پژٍّص
 –غن پس اش شایواى ٍ ازتثاط  آًْا دز خاًوْای هساخؼِ کٌٌدُ تِ هساکص تْداضتی  ،پیص اش قاػدگی 
ًفس خاًن کِ  004تؼداد ًوًَِ زا . دزهاًی ٍاتستِ تِ داًطگاُ ػلَم پصضکی تَضْس اًدام گسدیدُ است 
ًوًَِ . ت دٍزاى تازدازی هساخؼِ کسدُ تَدًد تطکیل هی دادًددز سِ هاِّ اٍل حاهلگی خْت هساقة
اتصاز گسد آٍزی دادُ ّا ضاهل پسسطٌاهِ دهَگسافیک ٍ دٍ پسسطٌاهِ . گیسی تِ زٍش آساى اًدام ضد
پسسطٌاهِ دهَگسافیک ٍ سٌدزم . خْت تسزسی سٌدزم پیص اش قاػدگی ٍ غن پس اش شایواى تَد
زٍش اٍل  01دازی ٍ پسسطٌاهِ هستَط تِ غن پس اش شایواى دز پیص اش قاػدگی دز سِ هاِّ اٍل تاز
اطلاػات خوغ آٍزی ضدُ پس اش کد گرازی ٍازد کاهپیَتس ضدُ ٍ تا . تؼد اش شایواى تکویل گسدید
. ٍ آشهًَْای آهازی تَصیفی ٍ تحلیلی ، تدصیِ ٍ تحلیل گسدید 31 sspsاستفادُ اش ًسم افصاز 
دزصد  92دزصد ٍ ضیَع غن پس اش شایواى زا  53/3ًتایح ضیَع سٌدزم پیص اش قاػدگی زا :ًتایج
تیي سٌدزم پیص اش قاػدگی ٍ سي، سي اشدٍاج، ضغل، تحصیلات، تؼداد حاهلگی، هصسف . ًطاى داد
تیي سٌدزم پیص اش . دازٍّای اػصاب ٍ زضایت اش شًدگی شًاضَیی ازتثاط آهازی هؼٌی داز دیدُ ًطد
ٍ ّوچٌیي تیي ایي سٌدزم ٍ ٍخَد تیوازیْای ضًیکَلَضیک )  p>0/320(  تؼداد شایواىٍ قاػدگی 
تیي ّیچ کدام اش فاکتَزّای ذکس ضدُ تا غن پس اش . ازتثاط آهازی هؼٌی داز دیدُ ضد)  p>0/310(
آشهَى ّوثستگی پیسسَى ازتثاط آهازی هثثت ٍ هؼٌی . شایواى ازتثاط آهازی هؼٌی داز دیدُ ًطد
ا تیي ًوسات سٌدزم پیص اش قاػدگی ٍ غن پس اش شایواى ًطاى داد کِ آشهَى هدرٍز کای ًیص داز ز
)  <P0/100(.ایي ازتثاط زا تایید ًوَد
ٍ . سٌدزم پیص اش قاػدگی ٍ غن پس اش شایواى دز خاًوْا ًسثتاً ضایغ هی تاضٌد: ًتیجِ گیری
. پس اش شایواى تاضد سٌدزم پیص اش قاػدگی هی تَاًد یک پیص تیٌی کٌٌدُ تسای غن
 افسسدگی پس اش شایواى غن پس اش شایواى، سٌدزم پیص اش قاػدگی،: کلوات کلیدی
